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This thesis deals with the relationship between affection and the development of 
a child from a psychological point of view. The purpose of this study is to find 
out what kind of a meaning attachment and relationships have on the develop-
ment of a child based on theoretical knowledge. The theories include concepts 
such as the attachment theory, attachment styles and their effects on child de-
velopment.   
 
The aim of this thesis is to provide information about the attachment theory, at-
tachment relationships and styles and their significance to the child’s develop-
ment. The thesis focuses mainly on the effects of insecure attachment 
on the child’s development.   
  
A descriptive literature review has been used in this thesis. The reference 
searches for different databases were made and after that seven different publi-
cations were selected to this work. The results of the publications were com-
pared and summarized in the results section. A literature review was 
a relevant method for this thesis, because the purpose was to find out what role 
the attachment has when compared to the child’s development. By descriptive 
literature review I searched for information for the question ”How attachment is 
reflected in the child’s development?”.  
  
As a result, it was found that attachment relationships have many effects 
on the child’s development. The main effects were a negative effect to the brain 
development, intensified stress, development of self-image and developmen-
tal disorders, difficulties in emotional life, an increased risk of mental disor-
ders, and problems in social skills.   
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aihetta valitessa halusin perehtyä lapsen kehitykseen sekä koh-
taamiseen. Aiheeksi valikoitui kiintymyssuhteet, sillä ne ovat osa ihmistä niin 
lapsena kuin aikuisenakin, jolloin opinnäytetyön teoriatietoja voi käyttää muis-
sakin tapauksissa kuin ainoastaan lasten kanssa työskennellessä. Aihe on hy-
vin tärkeä ja koskettaa jokaista ihmistä jokaisessa elämänvaiheessa, ei ainoas-
taan lapsuudessa. 
Kiintymyssuhde tarkoittaa lapsen ja häntä hoivaavan henkilön välille syntynyttä 
erityistä tunnesidettä joka kehittyy vauvalle syntymän jälkeen varhaisten koke-
musten pohjalta (Mäntymaa & Tamminen 1999). Kiintymyssuhteet voidaan jao-
tella 4 erilaiseen kiintymyssuhteeseen; turvalliseen, turvattomaan (ristiriitainen 
ja välttävä) sekä jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen (Vilén ym. 2006). 
 
Lapsen hoidon laiminlyöminen aivojen varhaisen kehityksen aikana johtaa sii-
hen, että sellaiset virikkeet joita aivot käyttävät kokemusta odottavan kypsymi-
sen aikana, puuttuvat. Laiminlyöminen vaikuttaa siis aivojen myöhäisempään 
toimintaan. (Sinkkonen & Kalland 2005) 
 
Ensimmäisen vuoden aikana muodostuneet mallit tunteiden ilmaisusta, vuoro-
vaikutuksesta ja syy-seuraussuhteista ovat olennaisia lapsen myöhemmän ke-
hityksen sekä psyykkisen selviytymisen kannalta. Lapsuudessa koetut koke-
mukset, pelot, häpeän ja syyllisyyden tunteet vaikuttavat lapsen persoonallisuu-
teen. Kiintymyssuhdemallit sekä niistä opitut toimintatavat aktivoituvat stressiti-
lanteissa sillä niiden tärkeänä tehtävänä on suojella psyykkistä hyvinvointia uh-
kaavissa tilanteissa. (Sinkkonen& Kalland 2005.) 
 
Turvattomien kiintymyssuhteiden on osoitettu ennustavan käytös- ja itsehillintä-
ongelmia, huonoa itsetuntoa, riitoja läheisten ihmisten kanssa (erityisesti huolta-
jien) sekä ongelmia ystävyyssuhteissa. Ristiriitainen kiintymyssuhde on nykykä-
sityksen mukaan yhteydessä lapsuuden ja aikuisiän psyykkisiin häiriöihin sekä 
ahdistukseen (Sinkkonen, 2004; Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
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Käsittelin aihetta mahdollisimman neutraalista näkökulmasta sekä huomioon 
ottaen sen että lähin hoivaaja ei aina ole äiti tai vanhempi, siksi käytän käsitettä 
hoivaaja. Opinnäytetyötä kirjoittaessani törmäsin useaan otteeseen tilantee-
seen, jossa kuuluisi ottaa huomioon muutkin vaihtoehdot kuin oletettu (esimer-
kiksi katsekontakti on tärkeä, mutta kaikkien kohdalla se ei onnistu kuten näkö-
häiriöisillä ja silti lapsi voi kehittyä normaalisti). Olen kuitenkin pidättäytynyt kir-
joittamaan vai oletetusta tilanteesta jotta tekstistä ei tulisi liian pitkää.  
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2 TARKOITUS, TAVOITE JA KYSYMYKSET 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kiintymyssuhteiden merkitystä lapsen 
kehitykseen käyttäen menetelmänä kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Työssä 
etsin valmiiksi tutkittua tietoa eri tietokannoista (mm. cinahl, medic, melinda, 
google sekä google scholar) peilaten niiden sisältöä toisiinsa ja tiivistäen niistä 
ilmennyttä tietoa. Työssä avataan myös tärkeitä käsitteitä liittyen kiintymyssuh-
deteoriaan, kiintymystyyleihin sekä niiden merkityksistä lapsen kehitykseen.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa kiintymyssuhdeteoriasta, kiintymys-
suhteista, kiintymistyyleistä sekä kiintymyssuhteiden merkityksestä lapsen kehi-
tyksessä. Tavoitteena on kerätä tietoa luotettavista lähteistä ja jäsentää tietoa 
siten, että se on helppolukuista.  
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on ”Miten kiintymyssuhteet näkyvät lap-
sen kehityksessä?”. Olen joutunut rajaaman tutkimuskysymystä useampaan 
kertaan niin, ettei siitä tulisi liian laaja. Lisäksi olen välttänyt kysymystä muodos-
taessani käyttämästä liian rajaavia sanoja, jotta tiedon etsiminen ja kokoaminen 
olisi mielekkäämpää.  
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3 KIINTYMYSSUHDETEORIA 
Kiintymyssuhde tarkoittaa lapsen ja häntä hoivaavan henkilön välille syn-
tynyttä erityistä tunnesidettä joka kehittyy vauvalle syntymän jälkeen var-
haisten kokemusten pohjalta. Hoivaajalle tunneside voi alkaa kehittyä jo 
mahdollisesti raskausaikana. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Kiintymyssuhdeteorian on kehittänyt brittiläinen psykiatri ja psykoanalyy-
tikko John Bowlby. Teorian pohjalla on joitain Sigmund Freudin ajatuksia, 
joita Bowlby halusi säilyttää ja kehittää. Hän on kehittänyt teorian psyko-
analyysin periaatteita myötäillen jotka pohjautuvat tutkimuksiin ja havain-
toihin eläinten leimautumisesta. Teorian mukaan lapsen turvallisuuden 
tunne ja pyrkimys pysytellä vaaratilanteissa lähellä hoivaajaa sekä niissä 
onnistuminen vaikuttavat lapsen kehitykseen. Ahdistuksen lähteenä aja-
tellaan olevan eroon joutumisen pelko (Sinkkonen 2004.)Teoriansa ta-
voitteena Bowlby pyrkii selittämään millä tavoin tärkeiden ihmissuhteiden 
katkeaminen tai sen uhka aiheuttaa ahdistusta ja miksi ihminen pyrkii 
muodostamaan vahvoja, kestäviä ja valikoivia siteitä toisiin ihmisiin. 
(Sinkkonen & Kalland 2005, 18; Cassidy & Shaver 2002). 
Ajatellaan että lapsella on biologinen tarve muodostaa kiintymyssuhde. 
Se pohjautuu lajikehitykseen liittyvään piirteeseen jossa lapsen on muo-
dostettava suhde hoivaajaansa jäädäkseen eloon, sillä hän ei pysty huo-
lehtimaan itsestään vielä psyykkisesti (ei kykene psyykkiseen itsesääte-
lyyn) tai fyysisesti. Lapsi tarvitsee siis hoivaajaa auttamaan häntä selviy-
tymään tunnetasolla sekä konkreettisen hoivan tasolla. (Vilén, Vihunen, 
Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006.) 
Kiintymyssuhdeteoriassa ei ole kyse vanhempien rakkaudesta lapseen, 
sillä vanhempi voi rakastaa hyvinkin paljon lastaan mutta hänellä voi olla 
vaikeuksia luoda lapselle turvallista kokemusmaailmaa. Kokemusmaail-
man kautta lapsi taas hahmottaa itseään ja maailmaansa. Syitä van-
hemman vaikeuksiin voi olla esimerkiksi vanhemman psyykkiset ongel-
mat (esim. masennus, uupumus, muut mielenterveydenhäiriöt), hänen 
oma kiintymystyylinsä joka usein periytyy mikäli sitä ei tietoisesti muuta, 
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päihteiden käyttö (huumausaineet, alkoholin käyttö), kiire, ajatus siitä että 
lapsi rauhoittuu parhaiten kun antaa hänen vain olla sekä monet muut 
seikat (Vilén ym. 2006.) 
Vauva kiinnittyy yleensä hoivaajaansa jollain tavalla, ja vain harvoin käy 
niin että hoivaajaan kiinnittyminen jäisi kokonaan tapahtumatta. Vaikka 
vauvat ovat hyvin sopeutuvaisia erilaisiin hoivakokemuksiin, voivat kui-
tenkin pitkäkestoinen stressi ja varhaiset traumat olla vahingollisia kehit-
tyvälle keskushermostolle. (Sinkkonen 2004.) Bowlby korostaa kiinty-
myssuhteiden erilaisuutta ja että ne muodostavat erilaisia muistijärjes-
telmiä aivoihin. Kokemukset vauvaiässä muokkaavat siis aivoja sekä nii-
den kykyä käsitellä ympäristön virikkeitä. (Vilén ym. 2006.) 
Lapsi alkaa alusta asti jäsentämään kokemuksiaan sekä pyrkii luomaan 
niistä ennakoitavia syiden ja seurausten tapahtumaketjuja omien kogniti-
oidensa (aistihavaintojensa) sekä proseduraalisen muistinsa avulla. Mi-
käli hoivaava aikuinen käyttäytyy ailahtelevasti ja epäjohdonmukaisesti, 
jää syiden ja seurausten ketjut kehittymättä lapsen mieleen. Kokemus-
tensa perusteella lapsi käyttäytyy sillä tavalla, joka tuo hoivaajan toden-
näköisimmin hänen lähelleen. Lapsi pyrkii välttämään käytöstä joka vie 
hoivaajan hänen luotaan. Näiden pohjalta muodostuu tiedostamattomia 
psyykkisiä rakenteita (ns. työskentelymalleja), jotka ohjaavat lapsen käyt-
täytymistä ja toimintaa tulevaisuudessa. John Bowlbyn (1973) mukaan 
pienellä lapsella työskentelymallien keskeisinä piirteinä ovat lapsen käsi-
tykset siitä miten hyväksyttävä hän on aikuisen silmissä ja miten aikuinen 
reagoi hänen aloitteisiinsa. (Sinkkonen 2004.) 
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4 KIINTYMYSSUHTEET 
Lapsen hyvän kehityksen kannalta hänellä tulisi olla mahdollisuus muo-
dostaa kiintymyssuhde joihinkin henkilöihin, ja yhden niistä tulisi olla mui-
ta vahvempi tai tärkeämpi. Useimmiten lapsi muodostaa lähimpään hoi-
vaajaansa vahvimman kiintymyssuhteen. Noin kolmen kuukauden iässä 
lapsi oppii erottamaan henkilön muista henkilöistä, ja se on edellytys kiin-
tymyssuhteen muodostumiselle.(Rusanen 2011.) 
Lapsi muodostaa kiintymyssuhteensa perustuen muistijärjestelmään. Se 
minkälaisia viestejä hän saa toiminnastaan ja sen seurauksista, vaikuttaa 
lapsen toimintaan samankaltaisissa tilanteissa tulevaisuudessa. Esimer-
kiksi jos lapsi on usein jäänyt ilman huomioita kun hän itkee eikä näin ol-
len hänen tarpeisiinsa ole vastattu, hän huomaa itkun turhaksi ja luo ti-
lanteille uudet sisäiset mallit toimia. (Vilén ym. 2006.) 
4.1 Turvallinen kiintymyssuhde 
Lapselle muodostuu turvallinen kiintymyssuhde kun hän oppii luottamaan 
siihen että hänen tarpeensa tunnistetaan, niihin vastataan sekä hänet 
huomioidaan tilanteen vaatimalla tavalla. Lapsen tarpeilla tarkoitetaan 
fyysisiä (esim. lämpötila, nälkä, märkä vaippa, epämukava olo), psyykki-
siä (esim. hätääntyessä tai itkiessä lohduttaminen) ja sosiaalisia (vuoro-
vaikutukseen liittyviä) tarpeita. (Vilén ym. 2006, 88–89.) 
Lapselle on syntynyt turvallisuuden tunne kokemuksesta että häneltä ei 
odoteta liikaa, mutta häntä kuitenkin tuetaan selviytymään myös itse joka 
johtaa siihen että lapsi tuntee elämän olevan hallittavissa. Lapsi oppii il-
maisemaan tunnetilansa selvästi tietäen että hoivaaja reagoi hänen tilan-
teen vaatimaan hoivantarpeeseensa. Hän uskaltaa näyttää avoimesti 
tunteensa ja tarpeensa ja näin ollen kokee että hänen tunteillaan ja vies-
teillään on merkitystä. Hoivan ja huolenpidon ansiosta lapsi kokee itsen-
sä sekä muut ihmiset rakastettavaksi ja arvostettaviksi. (Vilén ym. 2006, 
88–89.) 
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Turvallisen kiintymyssuhteen omaavan lapsen elinympäristössä asiat 
vuorovaikutus on ollut johdonmukaista ja tunteiden ilmaiseminen on joh-
tanut positiiviseen lopputulokseen: huojennukseen siitä että hoivaaja lä-
hestyy. Lapsi oppii käyttämään ihmissuhteissaan järkeä ja tunnetta sekä 
he ovat usein empaattisia ja kaveripiirissä suosittuja. (Vilén ym. 2006.) 
4.2 Välttelevä kiintymyssuhde 
Välttelevä kiintymyssuhde on turvaton ja siinä lapsi on oppinut että hoivaa-
ja ei reagoi tai osaa reagoida hänen tarpeisiinsa, tai ei ole saatavilla joko 
psyykkisesti tai fyysisesti. Hoivaaja ei pysty tarjoamaan lapselle ilmapiiriä 
jossa kaikki lapsen tunteet olisivat sallittuja. (Vilén ym. 2006, 89–91.) 
Lapsi alkaa kieltää tarvitsevuutensa osoittamista liittyen erityisesti negatii-
visiin tunteisiin. Hän on oppinut että kielteisten tunteiden osoittamisella ei 
ole mitään hyötyä joten hän olettaa että hänen täytyy selviytyä niistä yksin. 
Hän alkaa käyttää itsenäisiä ja sisäisiä keinoja säädelläkseen tunnetilo-
jaan. Lapsi ei vielä oikeasti kykene säätelemään tunteitaan itsenäisesti, 
joka johtaa siihen että hän alkaa kokea paremmaksi vaihtoehdoksi sen et-
tä kieltää ja välttää erilaisia tunteita. Hän alkaa käyttää erilaisia keinoja 
suojatakseen itseään, muun muassa tunteiden torjumisella ja kieltämisellä. 
Hän on oppinut että tarvitsemalla mahdollisimman vähän saa hän hoivaa-
jan hyväksynnän parhaiten, ja tästä syystä haluaa olla hoivaajan edessä 
kiltti jotta hänet hyväksyttäisiin. (Vilén ym. 2006, 89–91.) 
Välttelevässä kiintymyssuhteessa painottuu siis loogisuus ja järkiperäi-
syys. Lapsi on kokenut jääneensä selviämään tunteista yksin, ja siksi tun-
teiden ilmaiseminen on vähäistä. Useimmiten hän hillitsee itsensä hyvin, 
mutta ääritapauksessa voi menettää yhteyden tunteisiinsa kokonaan. 
Usein välttelevässä kiintymyssuhteessa lapsella on tarve miellyttää jolloin 
omat tunteet ja tarpeet jäävät taka-alalle.(Sinkkonen 2004; Sinkkonen 
2015.) 
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4.3 Ristiriitainen kiintymyssuhde 
Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa lapsella on kokemus hoivaajasta joka 
on epäjohdonmukainen ja impulsiivinen. Lapsen kokemus maailmasta on 
se, että maailma on vaaroja täynnä eikä hänellä ole suojautumiskeinoja 
niitä vastaan. (Sinkkonen 2004.) 
Lapsi turvautuu intensiiviseen tunteiden ilmaisuun, kuten provokatiivi-
seen kiusantekoon tai raivokohtaukseen herättääkseen hoivaajan huo-
mion. Tällaisessa tilanteessa lapsen ja aikuisen välille voi syntyä viha-
mielis-riippuvainen –suhde. (Sinkkonen 2004.) 
4.4 Disorganisoitunut/organisoitumaton kiintymyssuhde 
Hyvin harvoissa tapauksissa lapsi ei ole löytänyt ympäristöstään mitään 
toimivaa kiintymysstrategiaa. Tällaista kiintymyssuhdetta kutsutaan dis-
organisoituneeksi tai organisoitumattomaksi kiintymyssuhteeksi. ”Vaarati-
lanteen” tullessa lapsi saattaa käyttäytyä hyvin poikkeavasti kuten jäh-
mettyä paikoilleen sen sijaan että hakisi turvaa aikuisesta. (Sinkkonen 
2004.) 
Organisoitumaton kiintymyssuhde on suurin riski myöhempien psyykkis-
ten häiriöiden kannalta. Varhaisilla käsittelemättä jääneillä traumoilla 
nähdään olevan yhteys kiintymyssuhteen syntymisessä. Lapsi kokee 
hoivaajansa vaaralliseksi joka jo itsessään on traumaattista. Kyseisellä 
kiintymyssuhteella nähdään olevan myös yhteys dissosiaatiohäiriöihin. 
(Sinkkonen 2004.) 
4.5 Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö RAD 
Reaktiiviseksi kiintymyssuhdehäiriöksi (RAD) kutsutaan tilaa, jossa lap-
selle ei ole muodostunut spesifistä kiintymyssuhdetta keheenkään lukuis-
ten hylkäämiskokemusten ja deprivaation takia. Kiintymyksen turvalli-
suutta tai turvattomuutta ei voida tällöin arvioida. (Sinkkonen 2004.) 
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Häiriö on jaettu kahteen muotoon. Estottomassa lapsi suhtautuu tunte-
mattomiinkin ihmisiin valikoimattoman sosiaalisesti ja estyneessä hän on 
vetäytynyt kontaktien ulottumattomiin. (Sinkkonen 2004.) 
4.6 Kiintymyssuhteiden luokittelemisen arviointi 
Myöhemmin arvioituna kiintymyssuhteiden määritteleminen on arvioitu 
harkitsemattomaksi. Ainsworthin aineisto oli kohtalaisen suppea, eikä sii-
hen sisältynyt luultavasti montaakaan erittäin turvatonta lasta. Ainsworth 
on pahoitellut jälkikäteen sitä että paljon tärkeitä havaintoja jäi pois ai-
neistosta. (Sinkkonen 2004.) 
On olemassa sellaisia vältteleviä ja ristiriitaisia kiintymyssuhteita jotka ei-
vät ole turvattomia, eivätkä myöskään muodosta psykopatologian kan-
nalta riskiä. Tällaiset kiintymyssuhteet voivat kuitenkin johtaa joustavuu-
den ja liikkuma-alan kapeutumiseen, joka yhdessä muiden haittatekijöi-
den kanssa voi aiheuttaa psyykkistä haavoittuvuutta ja heikentää stres-
sinsietokykyä. (Sinkkonen 2004.) 
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5 VIERAS TILANNE –MENETELMÄ 
Mary Ainsworth on kehittänyt kiintymyssuhteiden luokittelun kategorioihin 
hänen havaintojensa ja niiden pohjalta kehitetyn vieras tilanne –
menetelmän. Ainsworth on esitellyt kolme kiintymyssuhdekategoriaa, yh-
den turvallisen ja kaksi turvatonta; välttelevä ja ristiriitainen kiintymys-
suhde). (Sinkkonen 2004; Goldberg, Muir& Kerr 2013.) 
Vieras tilanne –menetelmässä luodaan tilanne jossa lapsi on leikkihuo-
neessa hoivaajansa kanssa, jonka jälkeen hoivaaja poistuu huoneesta 
hetkeksi ja lapsi jää kahdestaan leikkihuoneeseen vieraan aikuisen 
kanssa. Hetken päästä hoivaaja palaa huoneeseen. Tutkimuksen aikana 
seurataan lapsen leikkimistä, yhteydenpitotapaa hoivaajaan ennen hoi-
vaajan poistumista ja poistumisen aikana sekä miten lapsi kykenee tur-
vautumaan vieraaseen aikuiseen. Tutkimus on suunniteltu noin 12-20 
kuukauden ikäisille. (Sinkkonen 2004.) 
Vieras tilanne- menetelmän muunnos leikki-ikäisten kiintymystyylin tutki-
miseen on SRP-menetelmät (engl. Separation-Reunion Procedure) jotka 
ovat kehittäneet Mary Main ja Jude Cassidy (1988) sekä Jude Cassidy ja 
Robert Marvin (1992). Muita menetelmiä kiintymystyylin tutkimiseen ovat 
muun muassa Separation Anxiety Test (SAT) jonka on kehittänyt Miche-
line Klagsburn ja John Bowlby. Nykypäivänä suosittu Q-Set- mittari (Eve-
rett Waters ja Kathleen Deane 1985) on diagnosointimenetelmä ja se on 
vähemmän stressaava lapselle. Siinä kiintymysmalli diagnosoidaan lap-
selle tutussa ympäristössä (esimerkiksi kotona tai päivähoidossa). (Ru-
sanen 2011.) 
5.1 Turvallisesti kiintyneiden lasten toiminta 
Lapsi on oppinut ensimmäisen elinvuoden aikana käyttämään hoivaajaa 
turvana tutkiessaan ympäristöä. Vieras tilanne –menetelmässä lapsi toimii 
samoin. Ainsworthin tutkimuksen tulokset osoittavat että turvallisesti kiin-
tyneiden lasten hoivaajat vastaavat lapsen tunteisiin ja viesteihin nopeasti, 
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johdonmukaisesti ja asianmukaisella tavalla. (Sinkkonen & Kalland 2005, 
35–38.) 
Lapsi on oppinut luottamaan hoivaajaansa ja hänen saatavilla oloonsa. 
Lapsi viestii avoimesti tunteistaan sekä on oppinut että hoivaaja reagoi 
hänen sillä hetkellä olevaan hoivan tarpeeseensa. Vieras tilanne- mene-
telmässä lapsi voi esimerkiksi lähestyä hoivaajaa avoimesti viestittäen 
kaipuusta hoivaajan palatessa takaisin huoneeseen. Vaikka tilanne toistet-
taisiin useitakin kertoja (hoivaaja poistuu huoneesta ja palaa takaisin), voi 
lapsi silti joka kerta uudelleen jatkaa ympäristön tutkimista luottavaisin 
mielin. (Sinkkonen & Kalland 2005, 35–38.) 
5.2 Välttelevästi kiintyneiden lasten toiminta 
Välttelevästi kiintynyt lapsi ei käytä hoivaajaa turvana ja pyrkii välttämään 
tarvitsevuutensa ilmaisemista esimerkiksi kielteisten tunteiden näyttämät-
tömyytenä. Koska lapsi on oppinut ettei hoivaaja ole saatavilla tai reagoi 
hänen viesteihinsä, kehittää hän muita keinoja säädellä tunnetilaansa. 
Samalla lapsi kuitenkin pyrkii varmistamaan että hoivaaja on lähettyvillä. 
Lapsi voi muuttaa käyttäytymistään ja toimintaansa joko kiintymyssuhde-
järjestelmää tehostamalla tai vaimentamalla. Vieras tilanteessa lapsi voi 
esimerkiksi ilmentää välttämiseen tähtäävää toimintaa hoivaajan tullessa 
takaisin välttelemällä katse- tai sylikontaktia. (Sinkkonen & Kalland 2005, 
35–38.) 
Mikäli lapsen ensimmäisenä elinvuotena hänen on vaikea muodostaa kä-
sitystä oman toimintansa ja hoivaajan reaktiosta, saattaa hänen kiintymys-
suhdejärjestelmänsä niin sanotusti ylivirittyä. Lapsi on saattanut oppia 
esimerkiksi saamaan huomiota hoivaajalta liioittelemalla ja eskaloimalla 
tunteitansa. Vieras tilanne- menetelmässä tämä ilmenee sillä tavoin, että 
lapsi ei tutki ympäristöään kuin vähissä määrin sekä lisääntyneenä kontak-
tinhakuna. Kontaktinhaku on usein lähestymisen ja vastustamisen ristirii-
dan sävyttämää. Tutkimusten tulosten pohjalta on huomattu että välttele-
västi kiintyneiden lasten hoivaajat toimivat epäjohdonmukaisesti ja epä-
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sensitiivisesti lapsen tunteisiin ja viesteihin lapsen ensimmäisen elinvuo-
den aikana. (Sinkkonen& Kalland 2005, 35–38.) 
5.3 Ristiriitaisesti kiintyneiden lasten toiminta 
Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi ei ole vielä vuoden ikään mennessä oppinut 
löytämään hoivaajansa käyttämää strategiaa vuorovaikutustilanteissa ja 
näin ollen lapsella ei ole keinoja jotta hän pystyisi hallitsemaan hoivaajan-
sa monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia vuorovaikutustapoja. Ristiriitai-
sesti kiintyneiden lasten hoivaajat toimivat epäjohdonmukaisesti ja sillä ta-
voin että lapsi ei pysty ennakoimaan hoivaajan toimintaa. (Sinkkonen & 
Kalland 2005, 35–38.) 
Lapselle on siis kehittynyt epävakaa kokemus kiintymyssuhteesta ja hoi-
vaajasta. Lapsi voi käyttäytyä esimerkiksi sillä tavoin että erotilanteen jäl-
keen menee hoivaajan syliin ja sen jälkeen lyö hoivaajaansa ja rimpuilee 
pois sylistä. Lapsella on usein myös taipumus olla passiivinen, avuton ja 
turhautunut. (Hakamaa & Palovaara 2013.) 
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6 KIINTYMYSSUHTEEN MUODOSTUMINEN 
6.1 Kiinnittymisen vaiheet 
John Bowlby (1969/1982) mukaan lapsen kiinnittyminen voidaan nähdä 
tapahtuvan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on, kun lapsi orientoituu hoi-
vaajaansa kohti eli vauva hakee katse- tai kehokontaktia. Hänen kykynsä 
käyttäytyä valikoidusti on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin rajallinen. 
Hänellä on jo joitain viestintäkeinoja, kuten itkeminen tai hymyileminen, jol-
la hän pyrkii ottamaan kontaktin hoivaajaan. Ensimmäinen vaihe niin vau-
van kuin hoivaajan puolesta rakentuu siis pitkälti tutustumiseen katsekon-
taktin avulla. (Tai mikäli katsekontaktille on este, esimerkiksi näkövamma, 
voi tutustuminen tapahtua keho- tai kuulokontaktin avulla.) Hoivaajan ”rak-
kauden täyteisen” katsekontaktin avulla vauva kokee että hän on hyvä ja 
huolenpidon arvoinen. Tunne että on hyvä ja huolenpidon arvoinen kasvaa 
osaksi vauvan minäkäsitystä. (Sinkkonen & Kalland 2005, 201–203.) 
 
Kiinnittymisen toisessa vaiheessa lapsi kykenee jo orientoitumaan selke-
ästi valikoivammin. Viestit muuttuvat laadultaan erilaisiksi riippuen siitä, 
kenen kanssa vauva on vuorovaikutuksessa. Hän viestii tutun ihmisen 
kanssa erilailla kuin vieraan, vaikka ei varsinaisesti vielä vierastaisikaan. 
Lapsi saattaa myös ottaa katsekontaktin tuttuun hoivaajaan epävarmassa 
tilanteessa esimerkiksi viestittäen ”Onko ok että tartun tähän leluun?”. 
Ympäröivä maailma on entistä enemmän tullut vuorovaikutukseen mukaan 
ja vauva tutustuu ympäristöönsä yhdessä hoivaajan kanssa jaetun huomi-
on kautta. Vaaralliseksi koettu tilanne käynnistää kiinnittymiskäyttäytymi-
sen esimerkiksi itkun, katsekontaktin tai tarrautumisen. Lapsi tarvitsee 
ympäristöä tutkiakseen turvallisen hoivaajan apua ja tukea, ja mikäli hän ei 
sitä saa, lopahtaa kiinnostus ympäristön tutkimiseen ja lapsesta tulee pas-
siivinen. (Sinkkonen & Kalland 2005, 201–203.) 
 
Kiinnittymisen kolmannessa vaiheessa lapsi käyttää hoivaajaa turvallisena 
perustana ja voi vierastaa muita. Lapsi keskeyttää välillä ympäristön tutki-
misen ja varmistaa että hoivaaja on edelleen paikalla. Hoivaajan kutsumi-
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nen itkulla tai myöhemmin nimellä kuuluu olennaisesti kiinnittymiskäyttäy-
tymiseen. Lapsi ei välttämättä täysin vierasta muita, mutta ominaista on et-
tä lapsi käyttäytyy varautuneemmin vieraiden seurassa kuin vain hoivaa-
jansa seurassa. (Sinkkonen & Kalland 2005, 201–203.) 
 
Neljännessä vaiheessa (Bolwlbyn mukaan kun lapsi on noin neljävuotias) 
lapsi ja hoivaaja muodostavat neuvottelusuhteen jossa on kaksi aktiivista 
osapuolta. He pystyvät neuvottelemaan ja esimerkiksi sopimaan säännöis-
tä. Näin lapsi kehittyy myös kokoajan entistä enemmän yhteistyökykyi-
semmäksi. Neljännessä vaiheessa lapsi on muodostanut kiintymyssuh-
teen työmallin johon sisältyy lapsen käsitys itsestä, hänen hoivaajistaan 
sekä hänelle on muodostunut käsitys vuorovaikutuksesta itsensä ja hoi-
vaajan välillä. (Sinkkonen & Kalland 2005, 201–203.) 
 
Kiintymyssuhteen muodostumisen ajatellaan tapahtuvan lapsen kohdalla 
ikään kuin kokemusta odottavaksi (experience-expectant) tapahtumaket-
juksi. Kiintymyssuhteen muodostumisella ajatellaan olevan yhteys neuro-
biologiaan, niin että lapsen alttius muodostaa kiintymyssuhde hoivaavaan 
aikuiseen olisi ”ohjelmoitu” tapahtuvaksi (hard-wired) (Sinkkonen& Kalland 
2005, 20.) Ainsworthin tutkimuksen tulosten pohjalta tärkeää turvallisen 
kiintymyssuhteen rakentumiselle hoivaajan toiminnassa on sensitiivisyys, 
nopeus, johdonmukaisuus ja tilanteeseen sopivuus (Sinkkonen & Kalland 
2005, 35–38). Lapsi pystyy muodostamaan kiintymyssuhteen hoivaavaan 
aikuiseen jos saatavilla on edes minimimäärä ympäristön tukea, sen virit-
teitä sekä jos lapsen neurologinen kapasiteetti ylittää tietyn minimirajan 
(Barnett ym. 1999, 175).  
Lapsi pyrkii pitämään riittävää kontaktia hoivaavaan aikuiseen uhan (esi-
merkiksi uuden tilanteen) edessä ja sen avulla hän vertailee informaatiota 
hoivaajan sijainnista suhteessa päämäärään. Turvaton tilanne tai uhka voi 
olla vauvalla sellainen tilanne, kun hän kokee olonsa epämukavaksi (esi-
merkiksi kipu, pelko, kylmä tai nälkä). Hän pyrkii lähelle hoivaajaa siinä 
toivossa että hän voisi vähentää epämukavuutta ja palauttamaan vauvan 
mielen tasapainon. Edellä kuvattu on biologinen vaisto. Hoivaajan reaktion 
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perusteella vauva rakentaa sisäiset toimintamallit itsestään ja hoivaajasta. 
(Sinkkonen & Kalland 2005, 175.) 
 
 Esimerkiksi ympäristöä tutkiessa alussa tavoite määräytyy etäisyytenä 
hoivaajasta ja myöhemmässä vaiheessa koettuna turvallisuuden tunteena. 
Vertailun jälkeen tuloksena on joko jatkaa ympäristön tutkimista luottavai-
sin mielin tai keskittyä hoivasuhteensa varmistamiseen ottamalla kontakti 
hoivaajaan. Tällaista tarkastelua voidaan kutsua keinulauta-metaforaksi, 
jolloin lapsi tasapainottelee hoivaajaan suuntautumisen ja ympäristön tut-
kimisen välillä. Mahdollisuus turvautua tarvittaessa hoivaajaan on edelly-
tyksenä sille että hän uskaltaa vapaammin tutkia ympäristöä. Mitä pie-
nempi lapsi on, sen enemmän hän tarvitsee hoivaajansa tukea turvallisuu-
dentunteensa ylläpitämiseksi. (Sinkkonen & Kalland 2005, 22–23.) 
6.2 Proseduraaliseen muistijärjestelmään perustuvat mallit 
Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi kiinnittyy hoivaajaan proseduraaliseen 
muistijärjestelmään perustuvan mallin avulla.  Se on osa säilömuistia ja sii-
hen sisältyy fyysisten ja motoristen taitojen muistaminen. Sen avulla lapsi 
mallintaa omia toimintojaan suhteessa hoivaajaan käyttäytymisen tasolla. 
Kiinnittymisteoreetikkojen ja objektisuhdekoulukunnan mukaan sisäiset 
edustukset rakentuvat ensin proseduraalisen muistijärjestelmän varaan, joka 
ohjaa lapsen sosiaalista käyttäytymistä tietyissä konteksteissa. (Sinkkonen 
& Kalland 2005, 35.) 
 
Tulvingin mukaan proseduraaliset muistimallit muodostavat ei-kielellisen 
muistin, jonka mukaan lapsi toimii päivittäisissä, automatisoituneissa toimin-
noissa. Muisti säilöö myös informaatiota toimintojen järjestyksestä kuten mo-
torisista ja sosiaalisista vuorovaikutustaidoista. Muistijärjestelmä säätelee 
lapsen päivittäistä toimintaa, kunnes lapsi havahtuu huomaamaan eron nii-
den asioiden välillä, mitä hän kokee ja mitä hän odottaa. Tällöin mentaali-
sesta tapahtumasta tulee tietoinen lapsen mielessä. Eron havaitsemisen jäl-
keen mahdollistuu myös muutos itseen liittyvissä malleissa. (Sinkkonen& 
Kalland 2005, 28–29.) Crittenden (1994, 83) yleistää asian kehitystä koske-
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vaksi päätelmäksi seuraavin sanoin: ”Niinpä sen havaitsemisesta, että itselle 
tärkeät toiminnan tulokset eroavatkin odotuksista, tulee minä-tunteesta kehi-
tysprosessin keskeinen piirre. Sen havaitseminen luo mahdollisuuden alati 
kehittyvien, minää koskevien mallien muuttamiseen.” (Sinkkonen & Kalland 
2005, 35.) 
 
Yhden vuoden ikäisenä lapsi rekisteröi, palauttaa ja säilöö tietoa prosedu-
raalisen muistin avulla niin sanotusti toistuvina käyttäytymiskaavioina. Tä-
män ikäisen lapsen suhtautumista itseensä ja hoivaajaan tutkitaan tarkaste-
lemalla lapsen käytöstä ja toimintoja eli tarkastelemalla proseduraalisen 
muistin tasoa. Proseduraalisen muistin tasoa voi tarkastella esimerkiksi seu-
raamalla hakeeko lapsi läheisyyttä ja millä tavoin sekä että vältteleekö tai 
vastusteleeko hän kontaktia. (Sinkkonen & Kalland 2005, 35.) 
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7 KIINTYMYSSUHTEEN VAIKUTUS LAPSEN KEHITYKSEEN 
7.1 Hoidon laiminlyömisen seuraukset aivojen kehitykselle 
Lapsen hoidon laiminlyöminen aivojen varhaisen kehityksen aikana johtaa 
siihen, että sellaiset virikkeet joita aivot käyttävät kokemusta odottavan 
kypsymisen aikana, puuttuvat. Laiminlyöminen vaikuttaa siis aivojen myö-
häisempään toimintaan. Aivojen kehityksen neurobiologisista tutkimuksista 
on selvinnyt että virikkeiden ja herätteiden puute lapsen tietyissä kriittisis-
sä kehitysvaiheissa on yhteydessä tiettyjen taitojen kehityksen viivästymi-
seen tai pois jäämiseen.(Sinkkonen & Kalland 2005, 178–179.) 
 
Sympaattisen hermoston yliaktiivisuustila sekä pitkäkestoinen stressi altis-
tavat lapsen aivot aineenvaihdunnan muutoksille (muun muassa kortiko-
steroidipitoisuuksien suureneminen, noradrenaliinin, dopamiinin ja gluta-
maatin määrän lisääntyminen sekä solutuhot jotka vähentävät aivoaluei-
den keskinäisiä yhteyksiä). Aivojen välittäjäaineet (kuten serotoniini, do-
pamiini ja noradrenaliini) osallistuvat keskeisesti tunteiden ja mielialan 
säätelyyn. Varhaislapsuuden negatiiviset kokemukset kuten hoidon laimin-
lyönti, aiheuttaa aivojen limbisellä alueella solutuhoa ja vähentää yhteyk-
siä korikaalisille alueille. (Mäntymaa ym. 2003.)  
Ensimmäisen vuoden aikana tapahtuneet traumaattiset kokemukset voivat 
myös johtaa mantelitumakkeen ja anteriorisen limbisen alueen kehitys-
häiriöihin. Mantelitumakkeen sekä anteriorisen limbisen alueen kehitys-
häiriöiden seurauksena voi olla poikkeuksia sosiaalisessa käyttäytymises-
sä sekä tunnereaktioiden käsittelyssä. Toisen vuoden aikana tapahtuneet 
traumaattiset kokemukset liittyvät usein kortikolimbisiin yhteyksiin jotka 
voivat aiheuttaa ongelmia lapsen kyvyssä kiintyä, osoittaa empatiaa sekä 
säädellä omia tunnereaktioitaan. (Mäntymaa ym. 2003.) 
7.2 Stressi 
Vauvan stressitilanteessa on kysymys eloonjäämisestä (Gerhardt, S. 
2008). Kiintymyssuhde vaikuttaa lapsen stressi- ja traumaprosessin ete-
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nemiseen sekä selittää eri tavoilla kiintyneiden lasten haavoittuvuutta 
traumatilanteissa. Ns. turvarakennelma käynnistyy uhkaavassa, vaaralli-
sessa ja traumaattisessa tilanteessa ja siksi eri tavoilla kiintyneet lapset 
tulkitsevat ja havaitsevat uhkan eri lailla. Lazarus ja Folkman (1984,1987) 
ovat kehittäneet stressimallin jonka mukaan traumaattinen kokemus syn-
tyy ja kehittyy. Stressimallissa on tarkasteltu uhkan havaitsemista, voima-
varojen punnitsemista,  selviytymiskeinoja sekä psyykkistä oireilua. (Sink-
konen & Kalland 2005, 185–191.) 
 
Stressitilanteessa turvallisesti kiintynyt lapsi tekee realistisen vaaran tul-
kinnan uhkan havaitsemisen hetkellä. Lapsi punnitsee voimavaroja mm. 
etsimällä sosiaalista tukea hoivaajasta sekä luottaa omiin kykyihinsä selvi-
tä tilanteesta. Selviytymiskeinona on toiminnallisia ja mielensisäisiä keino-
ja, ongelma- ja tunnekeskeisiä keinoja sekä hänen selviytymiskeinonsa 
vaihtelevat passiivisesta aktiiviseen. Psyykkisiä oireita turvallisesti kiinty-
neellä on oireilua stressitilanteesta, mutta se ei muutu krooniseksi. (Sink-
konen & Kalland 2005, 185–191.) 
 
Stressi- tai traumatilanteessa turvallisesti kiintynyt lapsi voi olla erityisen 
haavoittuva, sillä lapsen ”naiivi” sekä turvallinen kokemushistoria ei ole 
valmistanut häntä uhkaavaan tilanteeseen. Lapsen mieli voi järkyttyä sillä 
hänen odotuksensa muista ihmisistä sekä heidän hyvyydestään ja käyttäy-
tymisen ennakoitavuudesta on ristiriidassa tilanteen kanssa. (Sinkkonen & 
Kalland 2005, 185–191.) 
 
Turvattomasti kiintyneen lapsen suhtautumista stressitilanteissa kuvaa 
vaaran havainnointikyvyn kapeutuminen tai vinoutuminen sekä arvioita ti-
lanteesta hallitsee mielensisäiset uhkaskeemat, eikä niinkään ympäristön 
todellisuus. Mielensisäiset uhkakuvat ja turvattomuuden tunne vääristää 
realistista vaaran arviointia. (Sinkkonen & Kalland 2005, 185–191.) 
 
Välttelevästi kiintynyt lapsi uhkan havaitsemishetkellä saattaa kieltää tai 
aliarvioida vaaran sekä hänen sisäiset uhkaskeemansa aktivoituvat. Voi-
mavarojen punnitsemisessa lapsella on luottamus omiin kykyihin sekä 
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epäluottamus avun saamiseen. Tämä voi näkyä jopa pakonomaisena tar-
peena luottaa itseensä ja korostaa haavoittumattomuuttaan niin että lapsi 
voi käyttäytyä esimerkiksi uhkarohkeasti. Selviytymiskeinoina lapsi voi 
käyttää vältteleviä toimintamalleja, toiminnallisia hallintakeinoja sekä on-
gelmakeskeisiä keinoja. Psyykkiset oireet saattavat puuttua lapsella akuu-
tissa stressitilanteessa kokonaan, mutta myöhemmin voi ilmetä interna-
lisoivia oireita (mm. masennusta ja ahdistusta). (Sinkkonen & Kalland 
2005, 185–191.) 
 
Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi uhkan havaitsemishetkellä liioittelee uhkaa 
sekä hänen sisäiset uhkaskeemat (mielen sisäiset mallit) aktivoituvat. 
Voimavarojen punnitsemisessa korostuu epätoivo omien kykyjen suhteen 
sekä pettymys tuen saatavuuteen. Selviytymiskeinot lapsella voivat olla 
tunnekeskeisiä. Psyykkisiä oireita hänellä voi esiintyä runsaasti niin akuu-
tissa stressitilanteessa kuin myös myöhemmässäkin vaiheessa. Lisäksi 
lapsella voi olla eksternalisoivia oireita (mm. uhmakkuutta ja impulsiivi-
suutta). (Sinkkonen & Kalland 2005, 185–191.) 
 
Disorganisoituneesti (jäsentymättömästi) kiintynyt lapsi reagoi uhkan ha-
vaitsemishetkellä paniikinomaisesti. Lapsi punnitsee voimavarojaan impul-
siivisten ja punnitsemattomien toimintojen kautta. Hänellä ei ole selviyty-
miskeinoja tilanteesta sillä hänelle ei ole muodostunut mitään tiettyä tapaa 
selviytyä tilanteesta. Psyykkisten oireiden kannalta hänellä on suuri riski 
mielenterveyshäiriöille ja hänellä saattaa esiintyä sekä internalisoivia (mm. 
ahdistus ja masentuneisuus) että eksternalisoivia (mm. impulsiivisuus ja 
uhmakkuus) oireita. (Sinkkonen & Kalland 2005, 185–191.) 
7.3 Sosiaaliset taidot 
Ensimmäisen vuoden aikana muodostuneet mallit tunteiden ilmaisusta, 
vuorovaikutuksesta ja syy-seuraussuhteista ovat olennaisia lapsen myö-
hemmän kehityksen sekä psyykkisen selviytymisen kannalta. Lapsuudes-
sa koetut kokemukset, pelot, häpeän ja syyllisyyden tunteet vaikuttavat 
lapsen persoonallisuuteen. Kiintymyssuhdemallit sekä niistä opitut toimin-
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tatavat aktivoituvat stressitilanteissa sillä niiden tärkeänä tehtävänä on 
suojella psyykkistä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. (Sinkkonen & Kal-
land 2005, 185–191.) 
 
Turvattomien kiintymyssuhteiden on osoitettu ennustavan käytös- ja itse-
hillintäongelmia, huonoa itsetuntoa, riitoja läheisten ihmisten kanssa (eri-
tyisesti huoltajien) sekä ongelmia ystävyyssuhteissa. Ristiriitainen kiinty-
myssuhde on nykykäsityksen mukaan yhteydessä lapsuuden ja aikuisiän 
psyykkisiin häiriöihin sekä ahdistukseen (Sinkkonen 2004; Mäntymaa  & 
Tamminen 1999.) 
Hoivaajan psyykkiset häiriöt vaikuttavat spesifisesti ja epäspesifisesti lap-
sen kehitykseen. Alttius joihinkin psyykkisiin häiriöihin ja sairauksiin voi ol-
la periytyvä, mutta tärkeämpänä tekijänä nähdään vuorovaikutuksen kaut-
ta vaikuttavat tekijät. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
Tunteet säätelevät lapsen käyttäytymistä, sisäisiä prosesseja sekä sosiaa-
lista vuorovaikutusta. Hoivaajan herkkyys ja vastavuoroisuus suhteessa 
vauvaan on tärkeässä roolissa lapsen kielellisessä, kognitiivisessa ja sosi-
aalisessa kehityksessä. Vuorovaikutus hoivaajan ja lapsen välillä on hyvin 
tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Erityisesti vauvat ovat herkkiä hoivaa-
jan emotionaaliselle vasteelle ja sen laadulle. Normaalisti hoivaajan posi-
tiiviset ilmaisut muodostavat kokonaisuuden jonka mukaan vauva tunneti-
lat voivat vaihdella neutraalin ja positiivisen välillä. Mikäli kuitenkin hoivaa-
ja ei jostain syystä kykene positiiviseen ilmaisuun, rajoittuu vauvan tun-
neilmaisut neutraalista negatiiviseen. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Tunteiden yhteen soinnuttaminen tai virittäytyminen (affect attunement) 
tarkoittaa tunnetilojen jakamisprosessia vauvan ja hoivaajan välillä. Hoi-
vaajan tulee kyetä tulkitsemaan vauvan sisäinen tunnetila, vastaamaan 
siihen vauvan käyttäytymiseen sopivalla tavalla ja sillä tavoin että vauva 
ymmärtää miten hoivaajan ”vastaus” liittyy hänen tunnetilaansa. Yhteen 
soinnuttamista tapahtuu hoivaajan ja vauvan arjessa jatkuvasti sekä se voi 
tapahtua myös virheellisesti tai valikoivasti. Mikäli tunteiden soinnuttami-
nen tapahtuu virheellisesti tai valikoivasti saattaa hoivaaja tiedostamattaan 
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tai tarkoituksella muuttaa tai vahvistaa vauvan tunnetilaa ja sen mukaista 
käyttäytymistä. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Tunteiden yhteen soinnuttamisen kautta vauva alkaa ymmärtää sisäisten 
tunnetilojensa olevan kokemuksia, jotka voi jakaa toisten kanssa. Lisäksi 
hoivaaja voi siirtää soinnuttamisen kautta omia asenteitaan, fantasioitaan, 
toiveitaan, pelkojaan ja kieltojaan vauvalle. Tunnetilat joita ei ole soinnutet-
tu yhteen, ei kehity vauvan mieleen. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Lapsi kykenee toisen ikävuoden lopussa erottamaan sisäisen tunnetilan ja 
ulkoisen tunteenilmaisun. Lapsen kyky tunteiden ja tarpeidensa ilmaisuun 
paranee vähitellen, ja niiden ilmaisuun lapsi käyttää symbolisia keinoja 
(muun muassa leikki ja kieli). Kehityksellinen muutos lapsen tunteiden il-
maisussa on merkitsee tunteiden sekä käyttäytymisen säätelyn siirtymistä 
lapselle, kun aikaisemmin lapsi on tarvinnut hoivaajaa säädelläkseen tun-
teitaan ja käyttäytymistään. Hoivaajan läsnäolo tulevaisuudessakin on tär-
keää kehityksen jatkumiselle. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Daniel Stern kuvaa jokaisen varhaisen vuorovaikutushetken tallentuvan 
muistiin episodisena muistijälkenä. Episodinen muisti tarkoittaa tapahtu-
mien ja kokemusten muistamista sellaisenaan kuin lapsi on tilanteen sub-
jektiivisesti kokenut. Samankaltaiset vuorovaikutustilanteet ja muistijäljet 
muodostavat ajan kuluessa representaation (yleistyneen muistikuvan eri-
laisista vuorovaikutustilanteista). Neurofysiologian kannalta on huomattu 
että samankaltainen vuorovaikutustilanne aiheuttaa tietynlaisen neuraali-
sen aktivaation toistumisen ja näin ollen vähitellen alkaa muodostua pysy-
vämpiä neuraalisia vasteita, synapsiyhteyksiä ja assosiaatioratoja. (Män-
tymaa & Tamminen 1999.) 
 
Stern korostaa tunteiden merkitystä sekä subjektiivista kokemista lapsen 
kannalta vuorovaikutustilanteessa. Vuorovaikutustilanteen eri osatekijöitä 
ovat käsitykset, havainnot, sensomotoriset toiminnot, tunteet ja ulkoiset 
tapahtumat ja niiden representaatiosta syntyy yhdessäolon malli (schema-
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of-being-with) eli lapsen kokemus siitä miltä tuntuu olla hoivaajan kanssa. 
(Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Yhdessäolomallin ja representaatioiden avulla lapsi jäsentelee tapahtumia 
ja ennakoi mitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tapahtuu. Tutkimusten 
pohjalta on osoitettu että jo kolme kuukautta vanha vauva tietää mitä (tu-
tussa) vuorovaikutustilanteessa pitäisi tapahtua, ja mikäli tilanne ei etene-
kään tutulla tavalla, vauva hämmentyy. (Cohn ja Tronick 1989, Stern 
1989). Mielikuvat vuorovaikutustilanteista ohjaavat yksilön toimintaa aikai-
sempiin kokemuksiin nähden. Esimerkiksi lasten kasvatukseen liittyvät 
käytännöt ja tavat ovat usein taipuvaisia siirtymään seuraaville sukupolvil-
le, johtuen representaatioista joita hoivaajalle on syntynyt hänen lapsuu-
dessaan. Huolimatta lapsuudessa syntyneistä representaatioista, hoivaaja 
voi toimia hyvin ja sensitiivisesti vaikka taustalla olisikin vaikeita kokemuk-
sia lapsuudesta. (Mäntymaa & Tamminen 1999.) 
 
Kahden vuoden ikään mennessä lapselle syntyy perusta, joka on yhtey-
dessä kaikkiin elimistön toimintoihin kuten immuniteetista tunteiden sääte-
lyyn ja ilmaisuun, kommunikaatiokykyyn, keskushermoston joustavuuteen, 
itsesäätelymekanismiin, älykkyyteen, ruumiinlämpöön ja hormonituotan-
toon. Traumaattiset tapahtumat lapsen elämässä vaikuttavat psyykkiseen 
ja fyysiseen hyvinvointiin, keskushermostoon, kognitiiviseen kehitykseen 
sekä käyttäytymiseen monin tavoin ja kauaskantoisin seurauksin. (Vihe-
riälä ym. 2010.) 
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8 MENETELMÄ 
Kirjallisuuskatsaukset voidaan jaotella kolmeen eri päätyyppiin; kuvailevaan 
kirjallisuuskatsaukseen, systemaattiseen katsaukseen sekä meta-analyysiin. 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaotellaan lisäksi narratiiviseen ja integroivaan 
kirjallisuuskatsaukseen. Meta-analyysi puolestaan jaotellaan vielä kvalitatii-
viseen (johon sisältyy metasynteesi ja metayhteenveto) ja kvantitatiiviseen 
kirjallisuuskatsaukseen. (Salminen 2011, 38.) 
8.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
Valitsin opinnäytetyöni menetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen. Se 
on yleisimmin käytetty kirjallisuuskatsauksen tyypeistä. Kuvailevaa kirjalli-
suuskatsausta luonnehditaan yleensä niin sanotusti yleiskatsaukseksi jossa 
ei ole tarkkoja sääntöjä. Aineistot ovat laajoja eikä niiden valinnassa ohjaa 
metodiset säännöt. Tutkittava aihe pyritään kuvaamaan laaja-alaisesti ja tar-
vittaessa siitä voidaan tehdä luokittelu sen ominaisuuksista. Tutkimuskysy-
mykset voivat olla väljempiä kuin muissa kirjallisuuskatsauksissa. (Salminen 
2011, 8.) 
 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan kahteen osaan; integroivaan ja narra-
tiiviseen kirjallisuuskatsaukseen. Opinnäytetyössäni olen käyttänyt integ-
roivaa kirjallisuuskatsausta. Integroiva kirjallisuuskatsaus valitaan silloin kun 
aihetta halutaan tutkia mahdollisimman monipuolisesti. Katsauksen avulla 
voidaan tuottaa uutta ja koottua tietoa jo valmiiksi tutkitusta aiheesta sekä se 
on hyvä tapa tarkastella, arvioida kriittisesti sekä syntetisoida kirjallisuutta. 
Toisin kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus, integroivassa kirjallisuuskat-
sauksessa tutkimusaineistoa ei seulota tai valikoida yhtä tarkasti ja näin ol-
len saadaan aineistosta kerättyä laajempi ja vaihtelevampi otos. (Salminen 
2011, 8.) 
 
Integroivan katsauksen vaiheet voidaan jaotella viiteen osaan:  
1) tutkimusongelman asettelu 
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2) aineiston hankkiminen 
3) arviointi 
4) analyysi 
5) tulkinta ja tulosten esittäminen. (Salminen 2011, 8.) 
 
Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa luodaan laaja kuva tutkittavasta ai-
heesta tai aiheen historiasta ja kehityskulusta. Tavoitteena narratiivisella kir-
jallisuuskatsauksella on järjestää epäyhtenäistä tietoa jatkuvaksi tapahtu-
maksi niin, että lopputulos on helppolukuinen. (Salminen 2011, 7.) 
 
Narratiivinen kirjallisuuskatsaus voidaan toteuttaa kolmella tavalla. Toimituk-
sellinen katsaus on suppea ja siinä kirjoittaja tekee lyhyen kirjallisuuskatsa-
uksen jossa on käytetty vain muutamaa eri lähdettä. Kommentoiva katsaus 
on ajatuksia herättävä ja kirjoitus saattaa olla jopa puolueellinen. Toimituk-
sellisen ja kommentoivan katsauksen tarkoituksena on herättää keskustelua.  
Yleiskatsaus on laajin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen toteuttamistapa. 
Yleiskatsaus on laajempi kuin edellä mainitut toteutustavat ja sen tarkoituk-
sena on koota yhteen aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. (Salmi-
nen 2011, 7.) 
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8.2 Tietokantahaut 
Taulukko 1: Tietokantahaut 
Tietokanta Hakusanoilla 
saadut tulokset 
Tiivistelmän pe-
rusteella valitut 
Opinnäytetyöhön 
valitut julkaisut 
ARTO 42 2 0 
CINAHL 13 2 1 
Melinda 41 2 2 
Medic 16 4 1 
Google SCHO-
LAR 
- 7 2 
 
 
Kokeilin tehdä hakuja erilaisin sanavalinnoin käyttäen sanoja kiintymyssuhde, 
varhainen vuorovaikutus, lapsen kehitys sekä psyykkinen kehitys. Parhaimmat 
hakutulokset sain kuitenkin käyttämällä sanoja kiintymyssuhde AND lapsen ke-
hitys AND varhainen vuorovaikutus.  
 
ARTO:sta hain viitteitä hakusanoilla kiintymyssuhde AND lapsen kehitys AND 
varhainen vuorovaikutus. Kaksi julkaisua päätyi tarkempaan tarkasteluun. Vali-
tettavasti lopulliseen työhön ei valikoitunut yhtäkään julkaisua.  
  
CINAHL: sta hain viitteitä hakusanoilla attachment AND development AND early 
interaction. Hakusanoilla saatuja tuloksia löytyi 13, joista 2 oli otsikon ja tiivis-
telmän perusteella sopivia. Opinnäytetyöhön valikoitui kuitenkin lopuksi vain 1 
viite.  
 
Letourneau, N., Giesbrecht, G., Bernier, F. & Joschko J. 2014. How do interac-
tions between early caregiving environment and genes influence health and 
behavior? http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1099800412463602 
Ø Tutkimus jossa tutkitaan varhaisen vuorovaikutuksen ja geenien 
vaikutusta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. 
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Melindasta hain viitteitä hakusanoilla kiintymyssuhde AND lapsen kehitys AND 
varhainen vuorovaikutus. Julkaisuvuotta en erikseen asettanut haulle, sillä haul-
la löytyi muutenkin vain neljä viitettä. Otsikon perusteella kolme julkaisua pääsi 
jatkoon, mutta tarkemman tarkastelun perusteella vain kaksi valikoitui lopulta 
työhön.  
 
Tirkkonen, T. 2015. Early attachment, mental wellbeing and development of 
Finnish children at preschool age: twinship – risk or opportunity? 
Ø Väitöskirja joka tutkii varhaisen vuorovaikutuksen, henkisen hyvinvoinnin 
sekä kehityksen merkitystä verrattain yksösten ja kaksosten välillä. 
Gerhardt, S. 2008. Why love matters. How affection shapes a baby’s brain. Jul-
kaisija: Routledge, East Sussex 2004. Suomennos: Marja Kivirauma.  
Ø Teos jossa esitellään varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen 
aivojen kehittymiselle. 
 
Medic:sta hain viitteitä hakusanoilla attachment AND child development ja ha-
kukriteereihin vain kokotekstit sekä asiasanojen synonyymit käytössä. Haulla 
tuli 16 osumaa, joista 1 valikoitui tarkasteluun.  
Mäntymaa M&Tamminen T. 1999. Varhainen vuorovaikutus ja lapsen psyykki-
nen kehitys. Duodecim. 
Ø Teoreettinen yleiskatsaus nykyisistä käsityksistä liittyen varhaiseen 
vuorovaikutukseen ja sen merkitykseen lapsen psykopatologiassa ja 
psyykkisessä kehityksessä 
 
Google Scholarista tein manuaalisen haun käyttämällä hakusanoja kiintymys-
suhde AND lapsen kehitys AND varhainen vuorovaikutus. Hakuja löytyi tuhan-
sia, mutta valitsin ensimmäisiltä sivuilta löytyneitä julkaisuja. Valitsin loppujen 
lopuksi työhön käytettäväksi 2 julkaisua. 
Mäntymaa, M. 2006. Early mother-infant interaction: Determinants and Predic-
tivity. Tampere. Viitattu 11.5.2018. 
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67591/951-44-6604-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Ø Artikkeli jossa on tutkittu äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen 
vaikutusta vauvan kehitykseen. Artikkelissa käydään läpi myös äidin 
vuorovaikutuksen ongelmia ja niiden seurauksia.  
Clark, S. & Symons, D. 2009. Representations of attachment relationships, the 
self, and significant others in middle childhood. Journal of the Canadian Acad-
emy of child and adolescent psychiatry. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2765384/ 
Ø Tutkimus jossa tutkitaan lapsen kiintymyssuhteen yhteyttä suhteessa 
lapsen kuvaan itsestään ja muista.  
 
Aineiston sisäänottokriteereinä oli aineiston saatavuus ilman lisämaksua, ai-
neiston vastaaminen tutkimuskysymykseen sekä luotettavaksi arvioitu lähde. 
Julkaisun tuoreutta olen seurannut, mutta kelpuutin kuitenkin myös hieman 
vanhemmatkin lähteet (vanhin julkaisu vuodelta 1999), sillä aihetta on tutkittu jo 
pitkään ja vanhemmat julkaisut vastasivat myös tutkimuskysymykseeni.  
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9 TULOKSET 
9.1 Lapsen kehitys 
Varhainen vuorovaikutus sekä tunnekokemukset ohjaavat lapsen aivojen toi-
minnallista kehitystä. Niiden kautta muodostuu pohja ihmisen koko myöhem-
mälle kehitykselle. (Mäntymaa, Luoma & Tamminen 2003, 1–7; Gerhardt 2009) 
 
On tutkittu että lapsen suurimmat muutokset kehityksessä (uudelleenorganisoi-
tumisvaiheet) tapahtuvat kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Muutokset 
ovat havaittavissa laadullisesti lapsen biologisissa, kognitiivisissa ja vuorovaiku-
tuksellisissa ominaisuuksissa sekä myös tunteissa. Hoivaajan kyky toimia vuo-
rovaikutuksessa vauvan kanssa huomioiden tämän erityistarpeet mahdollistaa 
vauvan optimaalisen kehityksen. (Mäntymaa &Tamminen 1999, 1–2) 
9.2 Varhaisen vuorovaikutuksen suoja- ja riskitekijät 
Suoja- ja riskitekijöitä vauvan kehitykselle voidaan löytää vauvasta, vanhemmis-
ta, vanhempiin liittyvistä seikoista ja sosiaaliseen ympäristöön sekä perheeseen 
liittyvistä asioita. Suoja- ja riskitekijäksi voidaan nähdä myös vauvan tempera-
mentin yhteensopivuus hoivaajan odotusten ja käytöksen kanssa. (Mäntymaa & 
Tamminen 1999, 1–2) 
 
Vaikeissa olosuhteissa voi kasvaa psyykkisesti terveitä lapsia niin kuin myös 
toisinpäin. Mäntymaan ym. mukaan yksittäisiä riskitekijöitä (kehitykselle) tärke-
ämpänä tekijänä nähdäänkin riskien määrä. Lisäksi riskien vaikutus ei ole spesi-
finen tai suoraviivainen. (Mäntymaa & Tamminen 1999, 1–7) 
9.3 Psyykkinen kehitys 
Kiintymyssuhteen muodostuminen hoivaajaan on edellytys lapsen psyykkiselle 
kehitykselle. Lisäksi hoivaajan ja vauvan kiintymyssuhteen laatu on merkittävä 
seikka lapsen kyvykkyyden kehittymisessä (Mäntymaa & Tamminen 1999, 1–7; 
Mäntymaa 2006, 80). 
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Lapsen psyykkistä kehitystä ohjaa ja säätelee varhainen vuorovaikutus, aivojen 
kehitys ja toiminta sekä emootiot. (Mäntymaa ym. 2003, 1–7.) Tutkimusten pe-
rusteella nähdään että turvattomalla kiintymyssuhteella on selkeä yhteys lapsen 
psyykkisiin ongelmiin verrattuna turvalliseen kiintymyssuhteeseen (Tirkkonen 
2015; Mäntymaa & Tamminen 1999; Mäntymaa 2006). 
Kiintymystyylillä on vaikutus minäkuvan rakentumiseen ja muokkaantumiseen. 
Tutkimuksen (Clark & Symons) mukaan turvallisen kiintymyssuhteen omaavat 
näkevät itsensä positiivisemmin kuin turvattoman kiintymyssuhteen omaavat. 
Lisäksi he tekivät positiivisempia arvioita myös muista ihmisistä ja heidän toi-
minnastaan. Positiivinen minäkuva nähdään auttavana tekijänä ihmissuhteiden 
luomisessa ja ylläpitämisessä. (Clark & Symons 2009.) 
 
Turvattoman kiintymyssuhteen on havaittu olevan yhteydessä käytös- ja im-
pulssikontrolliongelmiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, huonoon itse-
tuntoon, riitoihin huoltajien kanssa ja vaikeuksiin ystävyyssuhteissa. (Mäntymaa 
& Tamminen 1999, 1–2; Tirkkonen 2015; Clark & Symons 2009).  
 
Välttelevästi kiintynyt lapsi kokee vieraantumisen ja yksinäisyyden tunteita, joi-
den seurauksena lapselle voi ilmetä psyykkisiä oireita kuten muun muassa ah-
distusta tai masennusta. Tirkkosen tutkimuksen mukaan välttelevän kiintymys-
suhteen omaavilla havaittiin eniten tunne-elämän vaikeuksia mm. ahdistusta ja 
vetäytymistä, verrattuna muiden kiintymyssuhteen omaaviin lapsiin. Tutkimuk-
sesta selvisi myös että turvattomasti kiintyneillä yksöslapsilla oli enemmän on-
gelmia käyttäytymisessä ja tunne-elämässä kuin turvattomasti kiintyneillä kak-
soslapsilla. (Tirkkonen 2015.) 
 
Jäsentymättömän kiintymyssuhteen nähdään olevan voimakkaimmin yhteydes-
sä lapsuus- ja aikuisiän psyykkisiin häiriöihin(Mäntymaa & Tamminen 1999; 
Gerhardt 2009). Vaikeissa olosuhteissa voi kuitenkin kasvaa psyykkisesti tervei-
tä lapsia niin kuin myös toisinpäin (Mäntymaa & Tamminen 1999, 1–2). Vaikka 
turvallinen kiintymyssuhde on optimaalisin ja toivottavin lapsen kehityksen kan-
nalta, on myös huomattava osa turvattomista kiintymyssuhteista normaaleja. 
(Mäntymaa ym. 2003, 1–7). 
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9.4 Vuorovaikutus 
Kiintymyssuhde ohjaa käyttäytymistapoja ja malleja joilla emotionaalinen kom-
munikaatio toimii. Se myös vaikuttaa siihen mitä lapsi odottaa muissa ihmissuh-
teissaan itseltään ja muilta. Toisin sanoen kiintymyssuhde vaikuttaa käyttäyty-
miseen ja mielikuviin ja on tunteiden säätelyssä osatekijänä. (Mäntymaa ym. 
2003, 1–7.) 
 
Syntyessään vauva on virittynyt kasvuun ja kehitykseen, jota vuorovaikutus hoi-
vaajan kanssa säätelee ja ohjaa koko ajan (Mäntymaa &Tamminen 1999, 1–7). 
Vanhempien vastavuoroisuudella ja herkkyydellä vauvan viesteihin nähdään 
olevan keskeinen merkitys lapsen kognitiivisessa, kielellisessä sekä sosiaali-
sessa kehityksessä (Mäntymaa & Tamminen 1999, 1–7; Mäntymaa 2006). 
 
On tutkittu että sellaiset lapset jotka ovat saaneet hoivaajaltaan emotionaalista 
apua tunteiden säätelyssä, osaavat tarvittaessa etsiä sitä myös muilta aikuisilta. 
Esimerkiksi päiväkodissa huonompien sosiaalisten taitojen omaavat lapset altis-
tuvat päivän aikana todennäköisemmin stressille. (Mäntymaa ym. 2003, 1–7.) 
9.5 Aivojen toiminnallinen kehitys 
Kokemukset joita lapsi saa ympäristöstään liittyen hoivaan ja vuorovaikutuk-
seen hoivaajan kanssa, ohjaavat tiettyjen synapsiyhteyksien muotoutumista 
toiminnallisiksi sekä sellaisten yhteyksien karsiutumista pois jotka ovat tarpeet-
tomia. On todettu että varhaiset negatiiviset kokemukset voivat muuttaa aivoja, 
niiden rakennetta sekä toimintaa. Turvallinen kiintymyssuhde voi kuitenkin suo-
jata lasta stressiltä vähentämällä aivojen kortisolipitoisuutta. Pitkäkestoinen 
stressi ja sympaattisen hermoston yliaktiivisuustila voi johtaa aineenvaihdunnan 
muutoksiin aivoissa, aiheuttaa solutuhoja, vähentää eri aivoalueiden välisiä yh-
teyksiä tai jopa estää niiden syntymistä. (Mäntymaa ym. 2003, 1–7; Letourneau 
ym. 2014; Gerhardt 2009). 
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Varhaiset vahingolliset kokemukset aiheuttavat limbisen alueen solutuhoa sekä 
vähentävät yhteyksiä aivoissa (Letourneau ym. 2014; Mäntymaa ym. 2003). 
Tapahtuman ajankohta vaikuttaa vaurion laatuun. Esimerkiksi ensimmäisen 
elinvuoden aikana tapahtuneet vahingolliset kokemukset johtaa anteriorisen 
limbisen alueen sekä mantelitumakkeen kehityshäiriöihin josta seurauksena voi 
olla ongelmat tunnereaktioissa sekä sosiaalisessa käyttäytymisessä. Toisen 
elinvuoden aikana tapahtuneet vauriot liittyvät usein kortikolimbisiin yhteyksiin 
joista seurauksena on ongelmat lapsen kyvyssä kiintyä, osoittaa empatiaa sekä 
säädellä tunteita. (Mäntymaa ym. 2003, 1–7.) 
 
Vuorovaikutus- ja tunnekokemukset vaikuttavat aivojen toiminnalliseen kehityk-
seen ja sen myötä pysyvien toimintamallien muotoutumiseen. (Mäntymaa ym. 
2003, 1–7.) 
9.6 Tunteet 
Kehityksen koko elinkaaren aikana tunteet säätelevät vauvan käyttäytymistä, 
sisäisiä prosesseja sekä sosiaalista vuorovaikutusta (Mäntymaa &Tamminen 
1999, 1–7). Tasapainoisen tunne-elämän muodostuminen on myös edellytyk-
senä muiden persoonallisuuden alueiden normaalille kehittymiselle kuten kogni-
tiiviselle kehitykselle. (Mäntymaa ym. 2003, 1–7). 
 
Vauva-aikana yksi tärkeimmistä tekijöistä vuorovaikutuksessa on kasvotusten 
tapahtuva vuorovaikutus (mm. katsekontakti). Vauva oppii säätelemään omia 
tunteitaan hoivaajan ilmeiden ja eleiden kautta. (Mäntymaa & Tamminen 1999, 
1–7). Tutkimuksista (Mäntymaa 2006) ilmeni että mikäli hoivaaja on sensitiivi-
nen ja huomioi lapsen viestit oikein ja johdonmukaisesti (turvallinen kiintymys-
suhde), on sillä suotuisa vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen. Mikäli taas 
hoivaajan käytös vauvaa kohtaan on vihamielistä, epäsensitiivistä tai kaukaista, 
on sillä vaikutus vauvan emotionaalisiin ja käytöksen ongelmiin. Hoivaajan sen-
sitiivisyyden puutteella (turvattomat kiintymyssuhteet) on yhteys ongelmiin lap-
sen tunteiden säätelyssä ja sosiaalisissa taidoissa. (Mäntymaa 2006.) 
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Tunteiden yhteensoinnuttamisen seurauksena lapselle siirtyvät vanhemman 
asenteet, toiveet, fantasiat, pelot ja kiellot. Tunteet joita ei ole soinnutettu, ei 
kehity vauvalle. Mikäli vauvalle ei soinnuteta tarpeellisia tunteita, voi myöhem-
min tulla ongelmia kyseessä olevan tunteen säätelyssä. (Mäntymaa & Tammi-
nen 1999, 1–7.) 
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10 POHDINTA  
Tutkimusten pohjalta voidaan nähdä että kiintymyssuhteella on olennainen vai-
kutus lapsen kehitykseen. Mikäli kiintymyssuhde on turvallinen, on lapsen ta-
vanomaiselle kehitykselle hyvät edellytykset. Jos kiintymyssuhde taas on turva-
ton (välttelevä tai ristiriitainen) voi sillä olla haitallisia vaikutuksia lapsen kehityk-
selle. Turvaton kiintymyssuhde ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita että lap-
sella tulisi olemaan ongelmia kaikilla kehityksen osa-alueilla, vaan että riski on-
gelmiin on kohonnut.  
Merkittävimpinä osa-alueina kehitystä haittaavasti nähdään kielteinen vaikutus 
aivojen kehitykselle, stressin vaikutukset lapseen, minäkuvan syntymisen ja 
kehittymisen häiriöt, turvattomuuden tunteet sekä ongelmat tunteiden käsitte-
lyssä, mielenterveydenhäiriöiden kohonnut riski sekä sosiaalisten taitojen on-
gelmat. 
Aihealue oli hyvin laaja ja olen joutunut karsimaan reilusti tärkeää tietoa pois ja 
pyrkinyt mainitsemaan vain oppimiskysymyksen kannalta olennaisia tietoja. Tie-
toa löytyisi vaikka kuinka paljon liittyen aiheeseen. 
Koin opinnäytetyön kirjoittamisen antoisaksi ja opettavaiseksi. Oivalsin paljon 
uutta tietoa ja päivitin myös vanhaa tietoa. Kirjoittamisen ohella kokonaiskuva 
rakentui yhtenäisemmäksi aiheesta. Oppimistehtävä oli hyvin avartava ammatil-
lisesta näkökulmasta ja uskon että siitä tulee olemaan hyötyä myös työelämäs-
sä.  
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